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LA SITUACION
DEL PAPA EN ROMA
fi; .";';~ Su conducta en la guerra]
~\hllr';l:que lal~;lll',ciún:del Sll-
mO·POIuíliee Cll"Born<t St' ha lie-
• • I
eho UlIIt'angu::liosa: como lemos
, ,." ellclllllll'iaJo:cn Uarller¡rll'e!'~ IIllm -
ros, l'e~lIha muy oportuno recor"
dar su conducla f'll la ¡JreseJlle
conlienda, inrormada del más ele·
vado espirilu tle caridad par<l t.o-
dos los bcligeranles y los elogIOS
qlle ha merecido de ,los mis~os
enemiglls de la":lgle::w. Presclrl-
dil"rldo de olros hechos ,le lodos
conocidos, ahora le ha suplicarlo
una dc las asociaciones brllélic3S
de Francia, que procure sean tras-
ladados a ~uiza los] prisioneros
franceses que sean padres de (I'PS
o mas hijos y lleven 18 meses~, tlf'
ClllHiverio, ~' el Papa 3:>i lo ha pro·
puestu)' Alemania :bi lo"h(acf'p".
lado a c,Hltliciün de oblener' la
mis~a gracill d...1 Gobierno (ran·
ces para los prisiollt'r.)S al~l~lalte5
que estéll en iguales confhclOliCS.
También esto se ha logrado; \'3
sólo falu arrc,;:lar 13s difiruilarll'"
malerialeS:que se hallan ell~Slliza,
Un Arzollispo tIIe Italia hizo lle-
gar al Valicano las cartas de aIK~~·
nos niños rerugiados df';COoslanll'
nopla en Italia, que llO podian:ba·
cerlas Ilegal' a sus padres, por es-
tar prohihida lotb C(ll'l'e"pollden-
eia privada. Su Salllidad ha man-
dado resllmirl:ts en la correspofl-
dencia oficial, pilra 'pie su Legado
haga llegar las nOlicias!" la::; fami-
lias ínleresadas.
A pesar de lodo Cillo Ctllllinúall
calumniando 3 Benedicto X V lo...
periódicos se(~t3rios, El, por Sil
parte, decia al recilJir a los niilos
que comulgaron en Hum. por la
paz 7 el día 30 de Julio' «Ya sab¿is
lo que querernos: que la sociedad
humana cese en sus odios y cal'lli-
ceda, y que despu('s de haber si·
do tan desdichadamcnle digna de
Cain, sc haga nueVJrnenle digna
de Abel, por sus oLras de paz, ue
lrabajo y de perdón. ¿Oc que 1110-
do? Acerca del modo 00 [formulo
prll~'e{·to" por le:nor Uf' qUf' :l
nut'.:itros niilos. todos i~llalrncnlc
queridos por 1'\:Ó<:, pU(,Ii:ln IlUf'S-
Iras proposici(llleS no :::>f'r1t>:; igual-
menle g'1'3las. "'us COll l(' 11 la fl1 o:::.
eDil 311rmar de nu('vo llllP~llo an.
helo y t'orl ¡)pllil' su I'ealizaciiln ti
lajuslicia, a la lIlist"'icOI'diil ~ ai
perdúll df'1 Omnipotenle.
lIal:e poco declil el libre pensa-
dor y socialista ilaliano Enrique
Bignami, en el CUIl~reso social bla
internacional r'ccielllPmente cele-
brado en Zammenwals'
(Santo Padr'f': Vos ailadis ulla
p~~illa suhlime al Evangcliu. VOil,
en efeclO, aplie,iis el Evallgelio a
los 3C<llllecimienlos acltwleil. VO$,
qUf'réis invitar a los ami~os since-
ros de 1: paz en el mundo a tende-
ros la mano para aproximar el fin
de la f!UCI'ra qllP !la tran,rormado
la Europa eu un vasto campo ti"
batalla. Vos queréis ver a lodos
los Lombres, pertl~lleZCall o no a
la Iglesia, unir~e a VD.:; para una
aLJra de perrecta caridad,
Yo ¡¡ay bombre lihr~pensador,
y aqui me ICliéis. Patln' 'anLo, Só-
lo Vos lClléis pi m¡;gnlfico privile-
gio de poder deeir, de "er rf'!}t.tir
por todos lo~ periudicos) rt'sonar
f'n lodas las concienciils, lo que
pir.nsan lotlas las almas I'eelas.
»Vos recnnJais la ley celeslial
de fralernidad hurnalJ:l. El mundo
oscil3 ~' ticmbla cn la h<ll311za de
la vida y df' la mUf'I'tl·... Vos po.
rH'is en el pl3nllo de la paz, Con
"
Ufl \'alor dh'ino, cl I'rso dc vues-
Ir:! 3wwriuau y el lIomlJrc dc
vuestro Dios, Fillalmcllll: bcndeds
ti lOdos los !Jo:llLres .. , A los hom-
bres es a fluiclI 10e:1 bt~rltleeiros, ..
Yo os rUl'~o rp.cib~is, "1all1.o Padre,
el bOIllI'llaje ti" mis "elltimientos
rcspelu osos ,l)
~i aqucl.los liechos ni eslas PfJ'
labns arrancadas pUl' la fu.erza dc
la verdad dI' los labios dc un libre.
pensador'. hall pOIJido cerrar la
boca del rr.ini'tlro il3liallo que osó
injuriar al P:ljJa, ni delefler la
acción de la malloneria que empu-
jó 3 la guerra para il' a la revolu-
ción, y de ésta e.)pera que la r3ci·
lilari la ejecución de SIlS salilllicos
(j lIes,
El gualllc estil arl'ojado, la lu-
ch,¡ elllablada yau\!' los :Haqllt'~
y amellaZ3S dI' que Pi; Pbjt'lo f'l
~umo Ponllfice no podemos de:!
¡'Ollocer la necesidad tic ddl'lldt'l'




Y dispueslo a verincar un cu-
doso expel';mento, eo~i do .. doce·
nas de granus de lrig-o e5cngidos
('ntre lo mejor de su clasp, y Ul'l
dirigi 31 campo, donde buscandu
un Hozo que era un erial, (111 pc-
ciazo de terreno mculto, donde
crecidO prorusamente cardos, orli-
~a~ y dem' s mal3s hirrhas, los
lanee al aire como quiPII lliclIlLJl'a
a voleo con inlcndún d!' vcr CU:III-
los de ello~ al'raigaball en aqu"Clla
lien3 IJI! mal pre,),lI':uJa, I'ell:i:lll-
do ijue. alln~ul' niTlg'ullo lo~ral'a
arrai!!ar, tampoco Sl~ perdían,
• •
puesto que ::erian recof!idos por




nas, al rabo de las CU¡.!I'S volvl allí,
\' observarllln euiJad ,~am{'lItl' pi
terreno, note que hal)J:1I1 arrai¡:a.
Jo cuatro dI' aquello" grallo~ dI'
trigo, cuyas hrizlJ;}s ~Idjan , 001'
de lierra prometiendo eüll\'Crlirsf'
en cuatro lozanJs e:5"i;;:,I~, a juz-
gar pOI' su ;¡~rec(o :.o3UO y \'i~()ro.
so. Ilallialc~ rarlll'eeido para arr;lI-
{[al' 31"U1I3 qlw otra '~l'iL'l,1 (11It' Sl'.,. :"l
advertía Cllta sUfl<>r'Ocit·, y cllidún
dolos dUranlp. f'1 periodo de l:I'('ci-
miento, Ilc;al'1II1 a ~f'r' cualro IH'I'-
mosas ~spiga~, que me dif'rilH Cl'f'
cidamenle lodos los g:1':!IlOS em.
pleaJos ell el cexperirnf'r1lo, hn-
bien do oblellidn IHIl'Il I'rSUllllllo
aun en conditiones d{'!'>(:I\'!lI':Jblt,~.
111
COgl·¡J ('lIalr'o o :wis illpas <:I'lt'c-
cioll:Jdas enll'P la,;; m'-IS salla", \'
mor<\les, sembradhs, o sea pro-
pag-adlas, y aunque llesgr:'lci;ula·
merIte ell el iuculto campo surial
crCQen profusamente 1;,ls m;i\ils
hierlJlls tic íos cgoismcs, avarici,l,
1'('11\ nI' ~. lidio ~. dem;l:i lIlalas I'a-
~ionf':', no impona, ¡"emhrad sil'm.
IIn'!; t'¡Jlre los ifllf'rsticiOj del ce-
rebl'() log-r¡JI'a arr'lliga l' y germinar
al~tlll:J, y a~i sólo :lITaiguen I'n
mllr pocns cercbros, 1,1 ffuto 11tH}
t1ur,lIJ eso., :.ocr;·l aLJulIdallLe \' l:U:ll.
pCJl~ar'l COll cr'('c~s el Ira bajo pll/'S-
to PII scmUI'ilrlas; pOI'que, Lf'll(:dlo
entcndido: la ~alu.'alt'za tiene lan
salJían1l'IILe displlr.slas las CO!-i1S,
qlle f'rl rlio:;I'1I1 onlen Iny psruer-
zo per'diJo; Indos aprovecha~1 11),is
O m('llos, aunque aparcntemenLe
parezca tlll'a Cosa.
JI. ( ..... VERI'"
De La HtJja del Valle de Hecho.
--0-'_
Nacionalización de extranjeros
1'01' f'1 illl"rl',:; r:eneral que rt'-
"i"le Iltl.; referimos al R. O. que
~ohr(' ¡'lltt' <l iU 1110 al'Jba de dictar
el jlillislerio de la Gobernación,
ESlahlece Pll "riTl~f'I' lJrmino que
pan ~llllar \'ecindad, s('rún necp-
s:u'i'):i dit'z ailos d!' I'psidencia eOIl-
tinuada ell Icrl'iwrill c:ipailOl.
i TamlJit;n se cOllsitlerar,1 filie
I hall ohtcllido dicha \'I'Cirlll<J1J lo.~
l·,{IJ'allj,'/'n,. qlJt' acreditell m¡i" de
cincn ÚIO.., dc domicilio 1'11 Ellp31-,a
f'1l la~ cO'ldiciolll'~ q JI' 51' rnencio-
ha el; bs cOlllheiollC:i que sc ml'IJ.
('iona t'll el :ll'trl'ulo anteríol', y
I'Clrrlall, adema$, algllnas dt' las
l' i l'l' llll::,[a 11(' i¡.) ~ ig-u if' 11 l i'S:
"
~.a 1I;1l.wl' ('Olllrnido rII:ltri,)l(,-
lIio COIl IIlUjf'l' espllritd:1.
'loa !I¡¡bcl' introducido n dl',;a.
l'rollado (lit E~p"r1a (lila indll:;!I'ia
n UI! illVClllO de illlport¡¡rlcia, no
im pI [lnl a ti os a 111 e I'ic !'i11 (' 1I tf"
3a, ~('l' duelin o dil'Pt'Wr' de al-
gU/la t'xl'hlaC;IJII ag-l'j['ola, illdll.5-
u,ial ('1 ,.~t¡¡lJll'('¡lI1il';,I(l nWI'c'lIllil; ~
!I: lIaber pr('~tad(J seiwlauo.s
servicio;; J la llal'iúlJ.
EII 1I1l1~1I11 (':1:0.0 pOdl'¡¡ o"tener
vecilldad ni 1I;wif1llalizhci Ú, e.'p3-
1~lOla el extranjero ql!e careciesc
•
--~--
Ayer rleapuéa de 1.. hor.. oan6niou
se po.etionó de l. Daaollgia oo. qu el
limo. Sr Obillpo le ha d¡.tinguido, el
jOl'8D e ilu8t.ra40 presbítero D. Aut.o·
Dio Alonllo.
Bl Noticiero aoert.ó.l deoir que eraD
univerllalel 1.8 aimpatiae d.l DlIevo
prebendado,y en oonfirmaoión de .110,
.irvan 1011 aotos de ayer pre.elloiado.
por representaoiones luoid... de t.oda~
las clases .ooialee, qne ae .presunroD
a t.8IJtimonia.r .1 Sr. Alonao so. oarifl.o'
adh.,1i6n y simpatía.
Bobo a continu.ciÓn de la oeremO'
ni. religiosa, lonob 6lIpléDdido leni'
do con delioado gus~o y lin omie¡ó. de
de det.alles 1 ette Innoh, a la hor. del
oafé, t.u't'o so segoDda~part.e para le8
intuDol y aJlec.doa del jonD oao(\ni·
Torna de posesión
", ,
El Regimlent.o del lDtaote, ~g.o de
linea, del que 811 coronel diguíaimo el
lleliur~.C.alero. oelebrara. I8a"ana l l.
6e8". oacional de la Porísima Concep-
ción. Maria es l. abogad" y~ Patron.
de lo. valerosos infantas, María 4lIS 11\
e.bo~ada~de Espl1r1oa y por' ello con la
iuvlcta infantería lo feateja 1" pat.ria
en mau y es el dilo 8 lest. de ¡r.tae
emooiones, de beJllls añoranzaa l de in-
timu alegrí.s. Ent.re la.. feet.ivid.del
del afta, quizá seala de:ltl Porisima,-
para loe jaqnslleli al menoa-ona de
1.... de máe·.eLo· olallloismo, de las más.... .. --..-... .--,~- ...
lluutra' de las de más señalado .abor
loclol.
Pue8 eparte nuelltros IImores pcr .·el
Ejército, DuesLra oompenetruiólI de
mira(con él :que bace noelltla8 lua
fiesta" nuestros, como aos iuoertidum-
brea, IIUl! alegrtu J t.riunfo., hay un
algo rob, inexplicable que 8e sienta"!
el difíoil traduoir; .... pero'qne_txist.e:
un~algo~qlle e6tá. e.elalegre t.."er de
las campans..a oalaunciall oouvocando
, ... _.. _.. --- ---~ .-
al plleblo a la grantliola fiest. religi.o·
s& del benemérito Instit.uto, ur:¡ algo
q1,le'flota en el .mbi&n'e grieáceo, oon
augurios. inverniegoB iDvit.adores al
reoocimien'o 4e loa dí.. de aieve da
lo, dias de invierno; -un algo que: n08
e(peoollar idiosincrbioo¡ algo a.i co·
mo el_oaraeta:- de DO pueblo, 00100 uuo
de SUI upect.os C:efinidos y:únicos.
Abría en el mi.telio deJsn Concep-
ci.Ón e. la pat.rona de Eapalia 1 lo el
lIingnlsrmen\e de J ••. La allaura
milihr, 60S eooe radiantee de Corc.etu
. y -talD borel! confondiendose con 1.. no-
tas armonion(de lu mU8ioas, 101 oáo-
ticos de la clerecí., y l. voz ..an,éli-
oa del'predicador, todo en armonio-
80 conoierto en .dmirable 1 poét.ico
conjllnt.o, elevan el espirito. In re-
giones de la paz, .rr.noá.dole de las
miseri.e de elte mundo .... •
", ,
Es el 8 d~ Dioiembre l. fie.t.. de la
lnfanteria y e16.0 d. Hn8ilo ae ..pre8~a
a oelebrarlo 000 la uatuosid.d de IUI
tudioionell gloriosaa.
di.lidad y alegrí. y haet.:bubo br¡g,·
dls en la bora. de los poslrea en tosqoe





El deatac.mento de Art.iIlería de ee·
ta plan, lUCida representaoión del u-
lOa. glorio!!a en J loca, celebró el dia
cnat.ro úl\imo la feltividad de 8.nta
Bárban, 80. pat.rona, con on.. miaa re·
zada a l. que aais\ieron fuerzas. del
deat.acamento y de 108 cuerpoe de In-
genieros y Oaballería, y lnoidas comi·
sienes de t.odoe 108 cuerpoe de la guaro
Dioión.
En el ooartel hubo 6ZplLDliione. y
alegrias, mersoieado oonlligoaree el
rancbo utoraordinario que a loa lold.·
doe de loa CQsrpoa oitados ae lei airvió
en nna de laa depeodeDcia. de la Cio-
d.dela Fué Dota ,rimordi.1 de est.a
comida, que presenciaroD los ofici.lea,
D. Act.oDio López:, D. Ramón Arbas
y el brigada señor Alagóo, fraoca oor-
Dt(''''c10JlU
Dil 1. Enrique !lIhoe SaDclemeote, 3 me·
ses, alrap!il.-Dia!. Gregorio Cutillo Bao·
dréa, 8 aooi, meningili¡ tubercolosa.-Dia
t':! Emilía Ezquerra OrDaI, 31 '00&, neo·
carditis crbniCI.-Dla HS Felipa PueJo La·
rru, i9 aool, :mofla genera1.-Dia 16. EIl-
genio Gracia C.1mpo. 'lO meses, m¡;.ningitb.-
Oía 2:1. Pedro lIorer Aroal, 62 aoos, carci-
monia g~slrica-Sanl~ Perez Orliz, n años,
meocardiUs crónica por bronquitis eoflse·
matosa.- Dia 23. José Palacio !IIarcuello l 7'1.
años, hemorragia cercbral. - Oia 26. Mariano
Igu{¡cel Lacasa, 47 aoos broucopneumonia-
Uia 29. Pedro Manolo Cayero, 26 años, me·
niogitis aguda.M•.Ju!i{¡o Sinchez Pl!rez, 7::1
años, insuflcieoci, mitla'
Matrimonio.
Dia t. 09miogo Berges Zambarain J Ma·
ría de la Concellción Mayayo CasUn -Dia
t5. Fernando ::,arau 5apchez 'Y Vidoria
Olozagarre Pérez.-Oia 30 SalYador Belzuz
.Gimenez J Maria Puig.
Kacimientos
úia 9. Teodoro Laba~tida Clemenle, de
Juan y A3ceosión.-Aogellraguirre Navasa.
de Angel y Anlooia.··-Ola ti. Juan Ciner
:'<lavarra, de José y Francisca.-O·i. t!l. Lo·
renza Gracia Orós, de Salvador y rarmen -
Patrocinio Cuaus E5tallo, de Juan y Jeróni·
ffid .• -Oia 16. José Maria Giménaz r.aslejOn,
de FranCISco y Carmen.-Oia 18 loocente
Remiro Isto, de Inocente y Flora.-Dia 21.
Presentación Campo Bescbs, de Vlct.oriano y
Luisa.-Dia 23. Antonio Belés Marlioez, de
Inocencio y Angela -nia 2::1. Pilar del Tiem·
po hile, de AOloni'l y Elena.-Lois Ondeo
viela Maestro, de Rafael y Felici¡oa. -Dia
27. Julio Arrese Goodlel, de padreg desco-
nocidos.-Aogel Bescós Gracia, de Miguel y
Garmea.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASAOQ MES DE ~OVIE!!I8RE
día, al momento ('o que lle poed~ ll8lir
al e8-ropo par. (acilttlH i. 101 plllu:.o,
De! aire pnro qoe reepirar. El aun
roatinal vivifioa; la vespertin., carg.-
ds. de denlta! emanaciones, el mucho
meno! pnra. Para qoiE'n descan8& con
nn sueno tranquilo, la :narloaoa e8 el
brillante delpertsr de la Nat.urale.u,
bien gOlltosO p.ra ,,\ ellpíritu oomo p.-
ra 1011 sent.idolt. NUDca, belll.lllectoru,
le goza del seotimiento dA la exilten-
cia ~on tanta plenit.ud OOIXlO en unl'
hermon alborada. Quien uo sabe apro-
veohar- aunque solo eea de cuando
en cuando-t.an bello moment.o, pier·
de la joventud de la vida
---
" • "1" .
~~~ ,~~~ .
............ .,,,.t<,"1"' ..
••••••• •.• •• L bllU!o.lo'" L'-It'\.liil
La r,!l.OVa.cl0D del cuerpo
El eueno, que 1011 ant.iguoll ha.biao
di'l'inizado dándole el nombre de Mor·
feo, merecía en \"erdad, lectorall, 1011
honores :¡nó le concedieron los poet.as
de la ant.igüedad. En efecto, qoitelle-
ooll tll eueño y 1110 esperanza-ha diobo
un filósofo-y se nos hará 1011 serell
m!Íli desgraciados del mundo.
Un buen sueño opera, por deoirlo
uí, la renovación del cuerpo: da des-
oanso • ros miembros f&t.igados, de·
vuelve a 108 músculos 60 primiti\"a
energía, la nutrición y h. asimilaoión
.dquieren mal actividad y lIe modifioan
l. ,mculaoión y le respiración. No ti
poco ¿verdad lectorcit.l.l? di1éramos
que e6 todo.
Par. t.i. mujer, l. Juraoión del aue-
ño debe ler de siete a ocbo horas Nun-
ca, por lo menoa, debe exoeder • la"
uoen. Uo Inelio dem."iado lugo pne·
Ile p",rjudicar, por mil causae, tanto a
to nlud como a to belleza.
El auefl.o ha de ser perfecto, prcfnn-
do. De aqui que las horas dormidas de
'día 110 iademnil'en la mitad de las dor-
mida!: de noche. la8 fiestas que se pro·
!Clngao huta alt.a!! horas, no son pan
muy a menudo: 08 roban nn desoanso,
que la$ boras de la mllfl.ana no reint.e·
gun en modo aignoo.
Lu conrlicit.nes higiénioas para coo·
seguir el bU1!1I sueño s.>o las lIiguien-
Actividad física durante el dí. Cena
ligera de fáoil digestión, debiendo too
marse algunas heras ant.es d! met.erse
en ei leoho. Desprenderse, .1 haoarIo,
de todoa los cui:lados, de todas las ca·
vilollidades, porque si S8 tienen pesa-
dillas el repOllO y. no el completo.
La higiene de lito .Iooba ya l. hemos
consigoado en números aoteriore•. Ul-
timamente hemos dedioado también
algunas lieeas á los peligroll del duo
pertar súbito.
Ahora bien. un lecho bigiénioo se
oompone de un gergón, un oolohón
de cerda, otro de lanl:l, una almohada;
de d08 eáb.nas, que t!6 mudarán por
lo menos cada cinco días y de ooa 6
dos mant.as, según la e8t.oión. Se dea·
terraran 101 colchones de plnm.! 1 lo.
edredonel', especia.lm"'nte de l. cama
de 1&8 joveocitas.
Repet.iremoe el con8ejo de aaoatarle
pronLo pUl. le't'antarse tempraDo. La
mañan. es el iDst.ant.e má. fre.eo del
1
L
sacrificio para movl'r al divino NI60 &.
que r.08 la ti siga en su venida, y eoo
ella el fuego de la caridad, ;que fuoda
a todas 1&5 naciones en \le mIsmo mol·
de de verdadera fraternidad,aclamando
a un 8010 Dios como a Pa.dre unl\'eru.l
en el cielo, y 8 UD. único representante
y vicariO 8UYO en la tierra, el coal. en-
1110 padre de todos. UD cesa de r~petir
iíP"z:!! ¡¡Paz!!- para que oalmada la
tempestad y dis[rutaodo en ~a tierra de
sus beneficios, nazcamos con Jesús a
UDa vida de 88oti¡J,ad, camino recto pa-
ra la región de la bienaveoturbDZ8 1
donde todo es sosiego y dicho perpe-
tua.
PASTORALUNA
Los pueblos autiguos miraban con
especial cuidado 108 oráculos, profecias
y vaticiuios acerca de la vellida del Me-
~¡a8, porque se anunciaba como la au-
rora de la paz yel paCificador del muo-
do. Jamás el mundo h.. estado tan nece-
sitado de este don, como en la actuali·
dad. Alrrra In couflagracióo presente,
eriza los cabellos Galo pensar en la san-
gre que se derrama, eo las vidas que
se apagan, lu riquezas que i'e destro·
yen, las lagrimas que se vierten, 108
Intos que se produceD; los huérfanos,
viudas, enfermos, lisiadQH, implsibilita'
dos ... que ban de ser los únicos trofeos
de esta lucha Bin t"jemplo. Doquiera se
tienda la viEtli. 00 aSoma por parte al
guna el más tenue rayo :de claridad,
antes, por el oontrario, incesantemente
se suceden nuevos nubarrooes, y ya
nadie tiene seguridad de verse libre y
todos si~ntenJ ex~erimentan las fatales
conllecucllóaa oe ella.
¿Dónde volver la vista? ¡,de dónde
puede veoir el auxilio' ¿por dónde ha
de aparecer el MCO iris, precursor de la
paz' Sólo Oios, que e8 el duerloo de ellA
puede t"ovlarla; de El solo debemos es·
pera!'la: a·EI. pues, hemos de acudir, En
8U :nacimlento loa ángeles caotan el
himno ae la paz: glorio a n...o, en las
altura' '!f'~PQZ tfl lo tierra al, hom )ru
de Ótltna t::ol."tad.lnceuotemente, con
el mayor fervor y devoción, pidámoala
este.afilviento, 00 perdonando medio ui
El limo, Sr. Obispo Dr. Don Manuel
de Castro Alonso, ba publicado la Pali'
toral de Adviento Versa el do.umento
pastoral 80bre la significación riel Ad·
vicr:.to y co::! la galanura de estilo que
le e8 peculiar y haciendo gala de nota-
ble erudiCión, <:I('sarro!lalell~cincocapí-
tUl06 Jos Iliguienteg asuotos con suje'
ción al tcma Citado:
tEI tiempo y liu di,.isióo eo~'euaLro
estaciones•. - Divillióo del año eale·
siástico eu cuatro periodos•. --cAdvien-
t.o".-"Su significación en la litúrgia y
finalidad que con elprocora 111. 19leslll".
_" Moti vos que tenemos para santificar
el Santo tiempo de Advleato".-"Me-
dios que porie;nos poner en práctica pa-
ra lograr esa sautificacion".
Es deleitable y e8 instructiva la Pa8-
toral de Nu~stro Prelado, si apremioft
de ;l'flpacio n08 impiden tran8cribir tan
notable documento no podemos 8ua-
traernoa a tra('t a nuestras columnas
los últ.imo9 párrafos que son uoa peti·
ción fervientisima de la paz que acabe
coo el actual drama europeo lJue asola
Daciones y 8iembra. por todas partea lu-
to y desolación.
A la voz del Prelado debemos uDlr,
SUB dioce8áDOti, la nuestra en bello ges.
to de religiosidad y de caridad crist.ia-
na para los ptoÍi'es beligerf¡otea
. LA. UNION
•
de complel:l caparidatl 1f'¡..\:.. 1, COII
arreglo a la le~islaciúlI llacional
de ori;!l'Il: ni el f1U¡~:w h311~.sc Sll-
jelO a rt,,,pOllsal>ilidlll n~ililal' ocri-
minal t'l1 la mi:.ma o rn olra, por
~elilo que Illllli,'ra Sl'r OhjelH Uf'
rXlradil'iIJll: 1Il r' que' en Espalla
huhie:ie ~ido COrltlCllado a pena
anicli\"t o cnrreceióllal, por delito
cuya Ilallll'~leza S{':J l:ll que lle\'c
aneja la desconsidcraciútl pllblica',
ni, finallllellle, aqudlos rf'speClO
a los r"lall's 5C acredilarrn en el
opedil.tlle 1Il01Í'r'OS fundado:; para
no harl'l' la dee!artlcit;n 1I(~ haber
ganadu n~cilldutl ;l lo:'> l'ff·Clt.ls· dc
la n:lturulizacioll.
-_._-~
De"de el día 1.0 rle Enero prÓXimo,
le arrieoda el ambigú tie e~~e il!lItro.
Pliego de cOlldlCiollt''1Y detallpl' eu 111.
COIl~ .. rjería del mismo, dODdtl quien
ad lo Juee podrá consultarlo ba.Ha el
16 de los oorrieutl!i'.
Ha estado enferlllO de algúu cllidado
ellUteligeote pract!cante de ~sta ciu-
dnd O, Carloa Dafook Afortenada-
mente lOe ha ioiciudo eo 61l dolencia ni·
guoa mejoría que le deseamos ijca pron·
to completa.
En Bilbao falleció hace uno,; diall vic-
tima de enfermedad cruel el acreditado
comerciante de aqv.ella plaza, O. Frau-
C!8CO Bergua herml:t.no politico d~l re-
putado médica de eilta eludan 000 Pe·
dro Sauchez
!Je~Ca[Jse en paz y Oías cooceda o ~u
v~u~a y demall familia reaignaoiJo
C1stlaUII.
.~! Regimiento del ¡ofante de gua:,-
011"\00 en ests pinza ha SIdo de"tlDado
el ilustrado cCimaodaote de ~Iofantería
doo Feli:r Pastor qUl1 por espacio de va-
riOil' años ha desempeflado el cargo de
secretarIO del ,Gobierno Militar, Para
sustituir al selior Pastor en este desti-
00, ba si lo degigoado el de ig¡,;al gra-
d~".ción O Fer~iu Gasas, pundonoroso
mlhlar que en diferentes ocasiooe:; ha
prestado SUíl servici"s en Jara
Carnet de sociedad
Para asistir:a la toma'de posesión del
nuevo Ganónigo seüor Alooso ha veol'
dO,d~ Val~adolid el di,;tinguido JOVin
9, .1@ldoro_Plaza, de_distinguida fa mi:in
de aquella capital.
Hallaf;e bastante mt'jorado de la GO-
lencia que hace alguoos días lE' retiene
en la cams el neo propiet,:t.rio de est.a
('iudad D. Este!Jao Pue:yo.
Hacemos votos fervie<ltes par sU
pronto restablecimiento.
¡~!l CaDlranc, falleció la semana úl-
ticoa a .los 33 allo.s.de edad, el joveo
IUdastrlal de aquella localidad, O, Fran-
CISCO Ezquerra, unido po:, próximo pa-
r~!lte¡;co a fa(D1has_de,toda Duelitra ej-
tlmación yaprecio Goz",ba el fioado
de g't:oeralee l'impatías eotre el vecio-
darla Je Coofrtlllc y sus prestigios le
Ilevaroo a ocupar UD pnestoeu el Ayuo·
t~ml('Dto de tan Import8ute Villa, y
dH~!r~t6 de ge~.eralelll simpatia8~ '1 .de
UDaOlme couslderacióu, Oescaollc en
paE y rl'cit.lIo 8U. :-,iuda, hijos y ~d€'m¿8
deudQI.( la exprt'.!'lOll de nuestro lll.:ntir
por la pérdida que lloran.
~ ·"b.. mo" de reCibir un ejemplar de
la M.. rurlria correspondiente al ourao
ao'!uJ~U)..·o <1e'1915'á 1916 que ba pn-
blicO\'¡·, lo I!:sooela NOTms¡' de Maeltros
de Rul'~c•.
F.1 n:; trabajo 8xtenso y detenido de
la labor realizada por aquel centro do-
'f'llte y un reaúmen de cnanto a él
aft<cta qoe pl'rmi\e form!H nn juiolo
olar, de la orga::;ización de la Escu¡>-
la. Agrarl.ecemoil el ejempler que gs-
laot.. roeoto oos ha sido remitido
Oeal'ámolóle muohl\ aUert~ en S08 Dago·
('io. \. qut' "O ellos ~ncupnt.re piugüé8
u ~11l laciE'lI
El ramo ¡Je Confiterill. y P.'1teleris,
ya mny importante en Jaoa, contara
desde hoy oon un nuevo) lujoso eti-
tB.bleoimiento lIue viene 8 enriqueoer
la industria 100801. E& la calle Eohega·
ray núm. 8, D, Miguel Coro, joven de
reconooida competencia en el arte di·
fioil de la Confitería y repostería. ha
instalado una lujola t.ienda que abrir&.
esta tarde al público. Orjeutándol!e en
lo!! «uetos moderno!! el senor Coro, ha
dispoellto, oon todo confort y elrglln-
cia un amplio ¡abinete para 1011 ller vi·
oioa deo\lnaumacióll y propóne!'1e alf'O'
del" todas las exigencias coo 10i noble:!
eutu8iasmoll de gU e8pírilu juvenil
Comunicall de Bleso&!! que en una
oaS8 <je Barbenuta. propiedad de Mio
rieno Pardo Ca!!asú., s<> deolaró días
pssadoR uc inoendio, quedando retlu-
cid<J 11 cenizas la tarima del primer pi
ao y parte de la cubierta cle la ce~a,
coyo siniestro gracia!! a la prootft. io-
~en'ención de varias perB'lnu pudo ser
aofocado, sio q\j8 afortunada'L ente
ocurri9ilen desgracias personales,
Las pérdidas Bltdeoden B 250 pese-
tas y el incendio ha ludo 08.:001,1.
El Apolltolado de la OraciólI, Las
conferencias de San Vicente, Las Hi-
jas de María y la Junt.a loual de la
Unión de Dalllas del Coru.ón di! Je·
sú., han cursado a Roma varioe ~ela'
iramas oouducentes a teltimoniar de
nnevo sn cordial adhesión al Sumo
Pontífioe, a tOd8~ St'8 enaenanza.s y a
protest.ar de lall demoitraclone!l de
hostilidad a la Santa Sede por parte
del Gobierno de 1talill, aaí corno de
119 10gíM masónicall.
El gobernador Sr, ~oto Mollá, pre~­
tanda al a~unto '.ie la9 Sub'úllleoci6ól
toda la ac~iva atenoión que mere~." y
secun,laodo lal< órdenes del Gobierno,
b" publicado en el ,Boletin oficia\) del
dia Lo de Diciembre do, OIr::ular8s:
untl. 8ncaminada a desvaneoer los te-
mores y receloa que eu los propieta·
rios de 109 artíc:.llos que en la ullsroa
58 detallaD, haya podido sUlloltar la
Real ordolo de! miuisterio de Hllclenda
del ~6 de Noviembr~último,prohibien- 1 Ma&aDa hará UD a~o que falleCió en
do la tJxportaoión temporal dll 109- mis· Hucsca, la ~eiiora D." Marí¡¡ Rleape, ea.
moa; y otra dando a oonooer la Ueal po." .m.n'•••m. d. oue.tro m... Uy con-
e-rden de 28 del mismo ~¡>8 que tuta ~ siderado amigo D. Pedro Zuhero, com-
ele la taBa .del carbón mlOera.J., ' peten te sobre!ltante de obras públicas
Ha reuDldo la Juntfl. provincial de afecto a estll.dl'marcación, a quien así
subsistenoias y tan pronto come se re· como a SU8 bijos, madre;y hermanos
(liba d~ Madrid coutestación a Ja co[,- 108 seflores de Ele~pe, reiteramos COIl
guita que procuundo armonizar los oca8íóo-de~t8o luctuosa fecha Duestro
~ntereses de todos y el oumplimlento sentido pésamt>.
de la Ir)' se ha elevado, prt:oederá a
fijar el preoio del carbón mineral, te·
n:endo en cuenta para ello los ¡>reoiol'
seflalados en la Real orden a cada cia·
81', 10B gastos de trBnspor~es, la !lüli·
dad prudencial de lo," intermf'diarioll:r
lal! circun!tancia~ espeCiales de ellta
provlDcla,
el cielo nubas gril'áoras. .,lomiZlls
anunCiaD Ill':\vesuercauas.
Según 1011 aficiona<!osa la mete:-ec.lo-
gla, tra! estas primeras nievell y eo
el momeuto en qU<J l!alte el vil'ut.o al
tiegundo (:utdran~e v~ndráu 1011 días
de lluvia, 108 gran teil tempoules de
agua qut" produclran el creolmiento
, aún el desbordamiento de 101 rios,
s("i'Ialan lUlO" este IOvierno por la \Dteo·
sidad de las avenidoll!.
GI'lH.·ulmenle loa que tienen por
coatumbre pronosticar Mobre cosa8 del
tlempu, no ~ciert.an en dU~ vlloticiniol!,
y celebraríamos que tam~'oco aoierten
en la ocasión presente pllra qoe no se
desarrollen esa!l grandl!8 avellidas qoe
!Ievao el pánioo a Jos puebloil
Porque ya no faltaba mis qoe des·
pués de la pertinaz ..equia, las aguas
!'le 1l6varlln este aüo la gemill. sem·
Lradll. y las plantl\cionell hecb:;" A cos-




las fleras, 8ull.ndo en bUlca de presa,
bajan de los cerros.
Ya viene anunciando la nieve heladora
que llega el invierno
¡rayendo consigo sus noches lrislonas,
sus dias preiado' de tedio ...
Mas lU doncellita que llasallla vida
quimeras Lejiendo
y que adoras 138 noclle$ oscuras
porque adoras lo isooro. el mislerio,
penslfoh como yo, pont¡¡stro
que vive hilun:;¡ndo souetos,
que la épo~ mh bella del año
68 la del invierno
con sus noches oscuras }' trislc$
y sus Jiu preñados de ledil;
que al igull que del dolor mAs profundo
nace siempre el mejor pensamieolO,
pára el alma que .ienta y que ame
lo mb triste será 10 mb bello".
ED las lugas veladas Dor,lurnas,
al borde del fuego,
volverá IU alocada quimera
por lejanos paises de ensueño,
tras de algun presentido galan,
eiibelto y donjuanesco,
que deje en ID alma la$ dulzuras
del amor en un beso.
y cuandu las campanas,
• con ..u sonido quedo
como triste qUl.'jido de seres ignorartos,
rompan el bello encanto de lu sueno,
envuelta en el silencio de la noche,
a solas, lendrb miedo
v bulliri en lu mente algsDJ historia
de Iqul"larre ~. rhibles sortilegios
. .".,
Ya llega el invierno y la nie\'e helldJ
borra los senderos
vistiendo los llao09 y 100s creslerias
con el harinoso disfraz pierrotesco..
En busca de presa las fierls, ¡uH.udo,
bajan de 10& cerros,
que a las fieras, lo mismo que al hOOl\'ire,
le~ dicta el estómago instiolos perversos.
Vi/ente Guarido
El tie(ll,po. El tiempo es UU81ua Úni·
o.. preooupaoión y nuelltra obge~ión
constente.Es el Oel num.rlto de moda,
di8fru~a de todas lal miradas y todas
DOID?laoenciu. Yes el oalo que él
oaondo de 8\l inaigoifiClluois, háse
empellado en dominar y tiene bajo so
escluliviemo ~oda8 lal cifns termomé-
trioal, E~ deolr que lss temperaturas
eatio lIiempre bajo O y si alÍ oontlUúan
en liT;! deaoenRo .erá de ver al Oen dul·
oe oonsooio 000 las sub/jis~enoia¡;: roal
olaro perdido en regional! imagl u lI.nal4
y el mero.rio en loa lótanoS d91a u.·
beta, Qu.damos en que el iovierno ha
heoho ~U apuioión ~rluufal con todas
1 las de la ley El frio 8S intenso y en
•••
NOTAS RELIGIOSAS
Solemne Novenario que los PP. E.-
oolapio. de eata Ciudad dedican a la
E:z:cel... Tltular~de .u 1¡leRia, la Pu·
rbima Concepoión,
Empeurá el día 8 Don 101 Ejeroioios
aoo.tumbradol de Expoeioión d.l Sao-
ti.lmo, Rourio, S.lve, SermóQ, N,"ove-
na, Go_os , RelerYB.
Lo. orador.' .erán 101 siguientel:
Dia 1.° P. Maorioio Y.uerza.
Dí.2.0 p, Juan 0'.1
Día 3.' p, Y:anuel JiDJénez.
Dí. 4.· P, Jnao;O~11.
DIa 6.0 P M..nuei Junénez,
Dí.6.0 P. Ja.u Otal.
Dí.a 7.° P.....n.el Jimanl!z
Dia 8.° p, Jg,aa Otal,
Día 9.' P, Manuel Jlménez.
En el día de la Oc,tava habrá Comn-
ni6a general a lIS ocbo , media de la
aali.na, adminil~rada por el Sr. Obis-
po, 1 • lal 10 F.noión !l0IemD8~con
ui.~enoia Jel mi.mo Prelado, oanlán·
dOle la Mi... de Angele!, de V..ldé.,
por .0 Coro de 70 nili"s del Col.gio,
.lternlndo oon lo. PP. de la Comu.i· 1
d.d Y la CapiUa de l. Cltedral.-Ea
el úhim" dIa dará el Sr. Obilpo la 1
bendioión ooa el San~i8imo. I
En ,oda. 101 oanto. del novenario
'amarán parte lo. alumnos de l.a y'
2.· euua...n••.
El Papa Clemeute XIIi ooncedió
hdulgenoi. Plenaria a todoa los fieles
que, h..biendo Donfelado y oomulgado,
"i.itareD la Igle'ia de lu E.oae(u






SU::l 31)1'11:1411)" viudu O. Ppclru ZuIH'ro; hijlh Franci:o\'o.
Carr'Ill'1l y JII:O; fina; mÍildre, hermanos; \ladrt' POlilil' ; hl~r­
manos 1I(1lili('o~: lio~, primos y demás Jl3riclllI'"
Tienen el sentimiento de recordar a ~IlS amigos y relacionados lao
hreparable perdida rog.JDdoles eoc(lmiendtn 3 DIos ~n SUl oratioo"'!
el alma de la Ilodda, 'J asistan al primer Ani\'erbario que eu ~urraglO de
la mislDa se celebrari el próximo slbado 9 de los eorrieolr~, dc,;pués
de IlIs Oficios de la Calidral. por cuyo fuor quedarán "gradec],jo:!,
Todas las misas que se celebren el d;a 8 en la iglesia de los PP. Escola-
pios' y la primera vígilia de la Adoración Docturo;" serao apllc~das por el
elerno descauso del alma de la filiada.
,.... ,;;r
Ya llega el inYierDO y II nieve helad.
eGO iU niveo mluto borra los'senderos;
LA. UNJON
•
DA MARIA &LE~PE MOLINERO
de Zubero
falleció en Busca el dia S de Diciembn de 1916
a lo~ U aiios de edad. recibIdos lOA auxilios upiritll&k;¡
___EJ·P·D. _
LA SEÑORA.
Ih,. con¡,;edidas indulsencilS en la rorma acoslumbrad1.
go, reeultaDoo una fiuta íntima de
alegue nota!. A:lu llulDerO!Iilo!!'y Ilin-
oera' felicüeoionee qgB .1 1 Sr. A1onllo
ha recibido 0011 mot.ivo di! eu promo-







































1 ... i ql1ipre Ulltel r.omar chocollle
exquisito, de agradable ubor, de







... MAYOR, 14, PRAL
I !j I
Si necesita usted oarbón vegetal
para su cooina, para SU8 planchas,
para sus borDillos y quiere teuforla
fuerte, bUeDO y barato, eómpre!o
usted en OIl8&~COSTA
Carbón vegetal
8 14 céntimos el kilo
¡ATBNCION!
SE HA RECIBroO UNA GRAN PARTIDA DE
FAT _lT A AJY.l:ARILLA
que se vende al precio de 1 cSO pesetas los 10 KILOS.







en car'!'CWU;¡S:, se servira a\'isando
en la Guarnicionería de Arllouio
Vill,cam!,.. .
A. 10 CETS. UN A.
Ultimas Dovedadel...en poat.alea eepia
y bromuro.
VDA. DE R ABolD, Mayor, 32
PO~TALE~ DE JACA
TR.<B&JOS COMERCIAL&S
á UDa Ó varias tintas, con prontitud
e&mero y eoonomÍa.





:\~IA.- Sr IlPepsita ulla para
cri:lI' en casa de los padres.




11ie1.... c p'~didlo5 en la I
ImprenLa de 1<1 Vda. de R..~.bad,
C.ILLE MAYOR, ~~
l' - """~,""'~ ~ _ ....,....., . . - -, .?'i""o.~"'¡;;"" I,J.:/::::I~-' 5.0Ó ::"'·W -< ,- td W.::2.n-...J...... .... :\::::/0.?) :(~[
'f BANCO DE ~R~OITO DE ZARAGOhA >(fr'
" ~ >
~.':! ESTAllLEClMIENl'Q FUND!.ilO EN,IS4ó . f§
PLAZA DE SAN FELIPE. NUM. 8~ ZARAGOZA
~' APAln,.OO DE CORREOS NUM. 31
1\ ,_ - _ _ N __ •• ~_= 'í}
~ Cuentas corrienles para disponer a la vista develg&n 2 PQr lijO de interés ~
,J,! CUENTA;; DE IMPOSICION EN METALlCO CON INTEI\E:S,
~
a plazos de U(I año, de ~cis meses ya voluOIad, en lIS que este Banco
abona los llpo~ más altos de iDleres corriente lIn la ¡)Iaza ~
1
-; PR":~TAMO.5 y DESCUENTOS
Prést, mos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de
I tmpo~icione$ hechas fU esle BanC'l· [Ie"c.uento y Negociación de Letras J EfEClos c.Comerciales. DEPO:HT05 eN CUSTCJUlA. Compra y \'enla de Fondos Pliblicos ,'..\ ~~ 1).1go de c~ones -C~rtas de erédilfj-~ Informes comerciales c:mi_~~n~, etc'$.1
~~- .~.~ ~ " ,,...,·"C,(3f_m ~-;;",,,. .... -6Y.;'·I_~~- ....."-.,. /
".1 ~ • . ..."~ ........ _ ~ ---.- -- -._
Especialidad en conSlrucciólI de
escalel'as y colmf'o3g. Tl'abajos (le
ornamentación. CarpinLCna ñ la
francesa
ESTI LO iNGLES
CAl.LE DB LA POERTA NOHVA, ro, J AC.!.
(ANTIGUA CASA :lB Ji'BN'KRO)
,.
CASA COMPRA Idepósito de
GftOCDLBTEI-GftSTI





se vende en el almacén da cementos,
yesos y carbocel!' minerales de
DAMASO lGUACEL LAC/ISA
CarmeD, lO, JACA
SE ALQUILA desde la fecba el
piso 2.° de la,casa número 10 dela ca-
lle del Zocotín. Dirigirse a don Tomás
Fanlo, Carmen, 3
SE ALQUIL -\ desde la;feoba el pi¡:o
tercerO de la caBa aumero 59 de la ca-
11" Yayor. •





Esta casa tiene el gU!to de ofrecer
al publico inmejorable aurLido en IGe-
1.. y albltc..s de todas 01"1168, ooofeo-
oionadu ton cuero ~. goma de 1•• me-
jores prooodeucia!.
También haya la venta 110 grao
8urtido en BOTAS PARA VJNO, «a-
uotiudae: eo SD clase y a preoiol t"é~
dllcidicimos.
Calle Mayor. núm. lO.-JACA.
antigua clla de Rolllin; frente pouda de 1I
Bruja
SE ARRIENI1A desde la flOha, .1
pillO e:ego&de y teroero de la c....1aú-
mero 10 de la calle de Eohegaray,Pa~




Ert Mu.esca: Cliuica fija.
-Ve~a Armijll, 3,2'-
En Jaca: Los dlas 17. t8
Y 19 del presenle me~-RelojI2




VIUDA DE RliFINO ,IBAD
